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Faculty Recital
Elizabeth Shuhan, flute and piccolo
Diane Birr, piano
Carolyn Grossmann, piano
Paige Morgan, oboe
Susan Waterbury, violin
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, February 2, 2011
7:00 p.m.
Program
Fantaisie Philippe Gaubert
(1879-1941)
Duo for Flute and Oboe Alberto Ginastera
(1916-1983)
Sonatine de Giverny for Piccolo and Piano
I. Les fleurs ravissantes
II. Les jardins d'eaux
III. En Ville
Daniel Dorff
(b. 1956)
Intermission
Sonatine pour Flûte and Piano Pierre Sancan
(1916-2008)
Sonate für Flöte, Violine und Klavier
I. Allegro poco moderato
II. Adagio
III. Allegretto, Poco meno, Allegretto
IV. Moderato (poco Allegro)
Bohuslav Martinu
(1890-1959)
